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Однако за 21 год существования независимого государства 
Украина мы так и не имеем единой национальной идеи. В Украине эта 
идея как призрак: все о ней говорят, но никто пока не видел. Хотя ее 
формулировка и наличие должно стать ориентиром на пути развития 
государства.  
Какую национальную идею нужно выбрать Украине, исходя из 
истории, традиций и одновременно современных тенденций развития 
украинского общества? Этот вопрос, как никогда, актуален для нашей 
страны. Сейчас можно сказать, что наше опорное, неисчерпаемое 
культурное наследство превратили во что-то дежурное, просто 
ассоциирующееся с Украиной. Например: «щире українське «будь-що», 
«Слава Україні», «Ми на своїй, Богом даній Землі» и др. А как 
посягательство на наши ценности – негативное влияние зарубежья. И 
семисотлетняя мечта о независимости не может претендовать на 
национальную идею. 
Всё-таки я считаю, что актуальность национальной 
независимости – в сознании людей, нам важно придерживаться 
политической целостности. Конечно, одной идеей не решишь все 
проблемы (сколько людей, столько и мнений), но акцент хотелось бы 
сделать на том, что всегда найдётся много желающих выступать с 
критикой, но только важно быть компетентным, сведущим, заслужить 
право критиковать. Каждый день, просыпаясь гражданином Украины, 
задумываться: что ты в силах сделать достойного, и ценна ли твоя 
жизнь для твоей Родины, и сколько чести в тебе самом?! 
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Найвизначніші мислителі всіх часів і народів з давніх-давен 
замислювалися над явищем, яке в сучасній політології прийнято 
позначати терміном «політичне лідерство» (від англ. leader – вести, 
керувати). Прагнучи збагнути закономірності суспільного життя, 
античні мислителі помітили, що там, де формується етнос чи соціум, 
неодмінно знаходяться й свої лідери. Це найдосвідченіші, найсильніші й 
найсміливіші люди, яких підтримують і визнають одноплемінники, 
громадяни. Сьогодні в нашому суспільстві, як ніколи, виникла нагальна 
потреба в політичному лідері, здатному швидко й чітко реагувати на 
проблеми, що постають перед суспільством, а головне – здатному 
знаходити ефективні шляхи розв’язання позначених проблем. 
Політичне лідерство – це взаємозв’язок, взаємодія та взаємовплив 
основних його елементів: лідер, послідовники, середовище, завдання. 
Крім того, лідерство – це не тільки набір неординарних якостей 
і здібностей лідера, а й особливий вид міжособистісних взаємин, вплив 
якого є цілеспрямованим і передбачуваним, характеризується 
тривалістю часу й динамічністю. 
Нехтування накопиченим досвідом викликає в політичної 
верхівки ілюзію можливості почати «написання» суспільно-політичного 
життя з чистої сторінки. При цьому боротьбу переважно ведуть за 
обстоювання й визнання пріоритету інтересів, прав і свобод, політичної 
дії між окремими політичними групами. Традиційні для українського 
суспільства риси – поступливість, терплячість, витривалість, виражене 
прагнення до гармонії та надійності – сприймаються й оцінюються як 
апатія до політичного життя. З огляду на це стають зрозумілими 
конфронтація, взаємна непоступливість і маргінальність тих, хто веде 
політичну боротьбу під час «спокійного» розвитку. 
Як наслідок – хронічна, перманентна незбалансованість у діях 
усіх гілок української влади. Кожна з них сприймається суспільством як 
сила, що нав’язує свої правила гри, свої уявлення про суспільний 
розвиток, свої моделі такого розвитку. В Україні поки що не розроблено 
не лише механізму, а й більш-менш дієвих засобів своєчасного й 
цивілізованого впливу суспільства на уряд і парламент з метою 
здійснення плавних, органічних реформ і (тією чи іншою мірою) 
синхронного розв’язання соціальних проблем. 
Лідерство в Україні – це складна взаємодія людей у соціальних 
групах, воно завжди пов’язано з природою суспільного ладу, 
політичною владою. Конкретно-історична ситуація, різні соціальні 
класи і групи потребують лідерів, що мають різні якості. Одні якості 
потрібні керівникові трудового колективу, інші – керівнику політичної 
партії, організації, руху, а треті – керівникові держави. На жаль, у нашій 
державі зараз немає такого політичного лідера, який міг би знайти 
ефективні шляхи вирішення проблем, захистити маси від беззаконня. 
Україні потрібен такий лідер, який наведе в країні порядок, якому не 
буде байдужою доля народу. 
 
